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БРАК, ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА,ЦЕМЕНТАЦИЯ, НЕДОСТАТОЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ, 
ТРЕЩИНЫ, КАРБИДНАЯ СЕТКА, ЦЕМЕНТОВАННЫЙ СЛОЙ, 
ТВЕРДОСТЬ СЕРДЦЕВИНЫ.
Целью данной работы -  является разработка мероприятий по 
снижению брака деталей рулевого механизма в процессе термической и 
химико-термической обработки.
В работе представлен анализ брака при цементации и последующей 
термической обработки деталей их сталей 20ХНЗА и 18ХГТ. Разработаны 
мероприятия по снижению брака по трещинам, недостаточной твердости, 
обезуглероженному слою, карбидной сетки.
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